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Folyó szám 76. (JB) bérlet 25. szám.
D ebreczen, 1909. évi d e c z e m b e r  hó 28-án kedden:
Mi 1 i2 órakor rendes M r
Az árendás zsidó.
E redeti népszínm ű 3 felvonásban. I r ta :  K lóm é Angyal I lk a  Z en é j-t szerzé : Serly.
Rendező: Féren czy.
Blum  Dávid, á ren d ás  Fonyodon - 
Száll, fe le ség e—  —- - —  —
B etti, a lányuk  f —• —  — —-
Idegen  nő \ —  — — —•
Vidos, h a lászgazga  — — —
Bajcz, ha lász legóny  —-
Sáskánó, javasasszony  —  —
M aszlag Pofcyi, fuvaros :— —  —
P atak y  István, b író  — —  —
László, a fia — —1 — — —
R ek to r —  —  — — — —
B oris asszony —  — —  —  —
Sm üle, vőlegény —  —  —  —
Gyöngyi Izsó.





N ádor Z s i.a .
Győré Alajos.
H orváth  Kálmán. 
Kardos Géza 
A rdai Vilma.
L igeti Lajos. 
Ujonczok. Halászok.
Cigány fiú —  — -
P ista , kocsis — —  -
H osszú István , csapiáros 
Hosszunó, édes anyja 
K ati, p arasz tleány  -  
Szék *res gazda —  
ő rm e s te r  — —
Nyuszi I -
P á r éj , u jonczok -  
T örzsök \
E gy asszony —  —  -
E g y  ö re g — —  —  -
Czigányok. Falusi nóp.
R í rab ás  K. 
Sándori Kálm án 
Á rkosi Vilmos 
Berényi E tel. 
M agda E szti. 
Szalai.
E rdős Hugó. 
Torm a Zsiga. 
L enkei György. 
Pereny i József. 
T óth  M ariska. 
L án d o ri Gyula.
Földszint; és erű. páholy  9 kor. Földszinti családi páholy 15 korona. I. em. családi páholy  12 korona. Ií. em e­
leti páholy  kor. Tám lásszék I —V íl-ik  so rig  2 kor. 4ll  fillér. V ili— X lI-ig  2 kor. X IíI — X V iI-ig  1 ko r. 90 fill.
E rkélyiilés 1.20 fill. Á llóhely (em eleti) 80 fill. D iák-jegy (em eiefi) 60 fill. K arzat-jegy 40 fill., G yerm ek-jegy  10 
óven a lu li g yerm ekek  részére  40 fili. ____________________
Hely árak:
Kezdete 7L órakor, esti pénztárnyitás 61, órakor,
' Férfi- és női kalapok kabátok, botok eihelyezendők a ruhatárban.
C sü tö rtö k ö n , deczem ber 30 án : Csöppség (A) bérle t 
P é n tek en , deczet. bér 3 1 -én : Líliomfi- (B) b é r  ét.
& Műsor: $
Szom baton ja n u á r  1 é n : 
V asárnap, január 2-án:I j d u. K oldus diák. (B érletszünet.) ( este. Csikós, i B érletszünet.)| d. u. Falu rossza. (B érletszünet.)( este. Gül-baba. (Kis b é rk t.)
Folyó szám 77. Deczember 29-én szerdán:
Haramiák.
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